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SOTSIOLINGVISTIK KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA RUS VA O'ZBEK 
TILLARIDAGI FAZOVIY TUZILISHLARNI TAQQOSLASH 
Alimsaidova Sayyora Amid'evna, 
pedagogika fanlari nomzodi, 
Muqimiy nomidagi Qo'qon davlat pedagogika institute 
 
Annotasiya: Ushbu maqolada fazoviy munosabatlarni rus va o'zbek tillarida taqqoslash 
masalalari ochib berilgan. 
Taqqoslanadigan tillarda fazoviy munosabatlarni sharhlashning grammatik usulining 
xarakterli xususiyatlari va talabalar tomonidan ularning nutqida foydalanish tahlil qilinadi. O'rta 
maktab o'quvchilarining fazoviy inshootlardan foydalanishda xatolarining sababi o'rganilayotgan 
muammo nuqtai nazaridan ko'rsatilgan. 
Tayanch so'zlar va iboralar: fazoviy munosabatlar, qiyosiy tahlil, sotsiolingvistik 
kompetentsiya, ijodiy mashqlar. 
 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОМ И 
УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 
Алимсаидова Сайёра Амидьеевна, 
кандидат педагогических наук,  
Кокандский государственный 
педагогический институт имени Мукими 
 
Аннотация: В данной статье раскрываются вопросы сопоставления 
пространственных отношений в русском и узбекском языках. 
Проанализированы характерные особенности грамматического способа толкования 
пространственных отношений в сопоставляемых языках и их использование 
школьниками в своей речи. Показана причина ошибок учащихся общеобразовательных 
школ (с узбекским языком обучения) при употреблении пространственных конструкций 
с точки зрения исследуемой проблемы.  
Ключевые слова и словосочетания: пространственные отношения, 
сопоставительный анализ, социолингвистическая компетенция, творческие упражнения.  
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Abstract: This article reveals the issues of comparing spatial relations in the Russian and 
Uzbek languages. 
The characteristic features of the grammatical method of interpreting spatial relations in 
comparable languages and their use by students in their speech are analyzed. The reason for the 
errors of students of secondary schools (with the Uzbek language of instruction) when using spatial 
constructions from the point of view of the problem under study is shown. 
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Лингвистами отмечается, что «благодаря социолингвистическим 
изменениям и в результате языковых кон тактов узбекский язык обогащает не 
только свой словарный фонд, но также синтаксическую и стилистическую 
структуру» [1, с.17]. 
Вопросам пространственных отношений в узбекском языке были посвящены 
специальные исследования узбекистанских учёных (А.Б.Сариев, К.Кучкартаев, 
Ш.Шаабдурахманов, Х.Я.Якубова, М.А.Карпова, У.Узаков, У.Мирзакаримова, 
Р.Саидова, М.М.Давлатова и другие), сходных по своему лексико-фразеологическому 
составу и структуре с пространственными отношениями в русском языке.  
Много слов пространственной тематики, заимствованных из русского или 
через русский язык, вошло в повседневную устную и письменную речь 
иноязычных (тюркоязычных) школьников (парта, доска, карта, зал, буфет, папка и 
т.д.). В связи с возрождением национальных культурных традиций и обычаев в 
последние годы усиливается тяга к замене ряда иноязычных слов и 
употребление вместо них общетюркских слов и слов арабского происхождения: 
область-viloyat, район tuman, бассейн–xovuz и др. Но в устной речи наблюдается их 
параллельное употребление. 
Пространственная лексика как в русском языке, так и в узбекском, может 
быть многозначной. Например: уеr - планета, уеr - земля: уеr (dunyo) - мир; 
dexkonyeri- дехканская земля; уеr: yerga (pastga) qaradi- посмотрел вниз; yer-joy (в значении 
«тело»): hamma yerim (joyim) og ’riyapti - все тело болит. 
Мы полностью согласны с мнением проф. В.И.Андрияновой и Э.У.Ураевой о 
том, что «многозначность слов одного языка становится особенно ощутимой, когда 
этот язык изучается как неродной, поскольку слова в разных языках имеют 
присущие природе этих языков законы функционирования, которые в каждом 
конкретном случае индивидуальны и разнообразны» [4, с.9]. Так, например, глаголы 
движения, являющиеся в обоих языках достаточно наполненной семантической 
категорией, которая представляет особую сложность при её восприятии 
иноязычными (тюркоязычными) школьниками: 
 
Таблица № 1 




№ Значения В русском 
языке 
В узбекском языке 
1.  значения русского и 
узбекского глаголов 
движения часто не 
совпадают  
 







г) бежать   yugurmoq, chopmoq, tez о’tmoq, 
qochmoq 
д) бросать  tashlamoq, irg'itmoq, otmoq; qoldirib 
(tashlab) ketmoq) 
2.  некоторые глаголы 
русского языка 
передаются на 
узбекский язык с 
помощью 
словосочетаний  
а) гулять sayr kilish, бродить - aylanib 
(sandiroqlab yurmoq) 
б) вернуть  1) qaytarib bermoq, 
2) yoldan qaytarmoq 
3.  в родном языке 
учащихся различные 
значения одного и 
того же 
многозначного 
глагола в русском 
языке передаются 





уоl olmoq  
radio orqali gapirmoq 







 в узбекском языке нет приставок 




 синонимический ряд 
подниматься, всходить, 
взбираться; направляться, 
двигаться вверх (balandlamoq, 
yuqorilamoq, ко’tarilmoq, о’rlamoq) 
употребляется с 
существительными в дательно-
направительном падеже и 
сочетается с названием живого 
существа в роли субъекта, 
физического предмета легче 




Итак, при усвоении пространственной лексики русского языка учащимися 
школ с узбекским языком обучения учителю в своей работе нужно опираться на 
сходства в обоих языках. Необходимо учитывать и различную степень сходств в 
объеме значений заимствованных узбекским языком из русского или через 
русский язык лексем пространственной семантики и особенности их передачи в 
обоих языках при решении коммуникативных задач (явление интерференции).  
Обучение активному овладению языком неразрывно связано с передачей 
семантического содержания одного языка в другом, мы рассмотрели в учебных 
целях способы обозначения местоположения и направления и определили 
наиболее существенные различия между этими способами в русском и 
узбекском языках. 
Таблица № 2 
№ Значения В русском языке В узбекском языке 
1.  Обозначение 
местонахождения и 
направление 
действия с помощью 
наречий 
Наречие в русском языке 
неизменяемая часть речи 
Вопрос о категории 
наречий является до 
сих пор спорным и не 
до конца решенным, в 











языка относят то к 
существительным и 
прилагательным, то к 
наречиям. 
воздуха или выполняющего это 
действие автоматически, 
самостоятельно (машина, 
небесные светила и т.п.): 
Kaptarlar tomdan ко’tarilgan xamono 
boshibilan aylanib tik balandlaydilar . - 
Голуби, взмывая с крыши, покрутив 
головами, резко поднимаются вверх. 
Uzoqdagi quyruqdan yaqindagi о’pka 
yaxshi (Maqol).- Эквивалент: 
Ближнее сено лучше дальней 
пшеницы (Пословица). 





(спереди, дома, издалека, 
влево, сверху, туда, оттуда, 
ниоткуда) теряют 
способность изменяться.  
 
В зависимости от 




 аффиксом -da 
(местный падеж) - 
yonida (сбоку, рядом), 




 аффиксом -dan 







 аффиксом -ga 
(направительный 
падеж) – pastga (вниз), 
chapga (налево), 
aliqayerga (куда-то) и 
др.:Bolalar pastga qarab 
uygurib ketishdi. 
Конструкции близко от 
школы и близко к школе  
Передаются 
одинаково - maktabga 
yaqin, хотя 
предложно-
падежные формы их 
передачи различны: в 
родительном и 
дательном падеже. (1 
- близко от школы - 
отсчет от школы; 2 - 
близко к школе отсчет 
от места, удаленного 










отсчет только от 
места, удаленного от 
чего-либо (в данном 
случае от школы) на 
небольшое 
расстояние. 
2.  Обозначение 









употреблении (идти - 
ходить, ехать – ездить и 
др.).  
Среди глаголов движения, 
обозначающих 




бежать - бегать (по трассе), 
везти - возить (в школу), 
ехать - ездить (мимо 
школы) и др.  
Бесприставочные глаголы 
движения в русском языке 





 Глаголы не 
выражают видового 







 Глаголы движения 





действия (chiqdi - 
вышел, keldi- пришел, 










помощи тех или 





Например: пришел - 
keldi, ушел - ketdi, вошел 
- kirdi, вышел - chiqdi, 
зашел - kirdi, подошел - 




yaqinlashdi, перешел - 
o’tdi, сошел (вниз) - 




глагола, изменяет и 
лексическое его 
значение. 















Например: Вот и 
кончился чемпионат 
мира по футболу. 
Завтра мы разъедемся 
по домам. -Ertaga 
xammamiz uylarimizga 
jo’nab ketamiz. 
3.  Обозначение 
местонахождения 
предмета с помощью 





единиц. в Узбекистане, в 
Крыму, в Украине, но на 
Урале, на Кавказе, на Кубе, 
на Яве 
2) Строго закреплено 
употребление предлога на 
при обозначении стран 
света: на юге, на западе, на 
севере, на востоке. Однако в 






значения предлогов в 






слов и конструкций с 




употребляется предлог в: в 
северной части страны, в 
юго-восточной части города.  






предлогов: ехать в трамвае 
(в автобусе, в поезде) - ехать 
на трамвае (на автобусе, на 
поезде), лететь в самолете - 
лететь на самолете. Тем не 




употребляется предлог в, 
а при подчеркивании 
способа передвижения 
обычно применяется 
предлог на. Ср.: В моем 
возрасте на поезде уже не 
ездят, только на самолете. 
(Т.Тэсс). 
4) Существенные 
изменения в применении 
предлогов в и на 
произошли и в сочетаниях 
со словами, 
обозначающими место 
деятельности, учебы и т.п. 
Мы применяем предлог 
на: на экзамене, на 
факультете, на уроке. В 
сочетаниях, где речь идет 
о видах деятельности, 
также преобладает 
предлог на: на радио, на 
студии, на телевидении, на 
конкурсе и т.п. Это 
немотивированные случаи 
и ученикам их 




 Данные значения 
передаются местным 
падежом при 
помощи аффикса -da, 
а различные оттенки 
значения, вносимые 
предлогами в, на - 
лексически, т.е. 
самим значением 
слова (tomda- на 
крыше,а не в крыше; 
xonada- в комнате,а не 
на комнате). 
 Значение некоторых 
русских 
существительных в 
предложном падеже с 
предлогами в, на 
может быть передано 
исходным падежом 
(chiqish kelishigi). Так, 
например, глаголы 
olmoq (взять), sotib olmoq 
(купить), topmoq 




Например: Я возьму 
эту книгу в 
библиотеке. - Men bu 
kitobni kutubxonadan 
olaman. 





В связи с этим и сегодня актуальна рекомендация И.А.Киссена, о 
необходимости постоянно иметь в виду различия в смысловой стороне так 
называемых «общих» слов, поскольку «учащиеся-узбеки склонны употреблять 
такие известные им из родного языка слова в своей русской речи в значениях, не 
свойственных им в русском языке» [3, с.72]. 
Общеизвестно, что в русском и в узбекском языках пласт лексических 
заимствований с пространственной семантикой составляет значительное 
количество, и поэтому мы считаем, что целесообразно и полезно будет 
знакомство учеников с «общими» в обоих языках словами.  
Исходя из наших наблюдений, за уроками русского языка в 
общеобразовательной школе, мы пришли к следующему выводу:количество 
лексем пространственной семантики, обозначающих национальные реалии 
Узбекистана, в русской речи учащихся школ с узбекским языком обучения 
составляет небольшое количество от общего объема лексики [2,с.90-97], это: 
 географические объекты-названия стран, административно-территориальных 
делений внутри страны, населенных пунктов, кварталов, природно-
климатических явлений (адыр, арык, бархан, вилоят, кишлак, курган, махалла; сай 
хокимият, хонлик и др.);  
 наименования различного рода строений (амбар, айван, дувал, минарет, суфа, 
чайхана, хирман, и др.);  
 предметы интерьера и  мебели (гилам, сюзане, шолча, дастархан сундук, тахта, 
бешик и т.п.);  
 предметы посуды и утвари (пиала, ляган, кумган, тандыр, казан и др.). 
Усваиваются в основном разновидности топонимов:  
 названия рек, озер, водохранилищ, каналов, ручьев, родников (Амударья, 
Сырдарья, Сох, Зарафшан, Чартак, Чирчик и др.);  
 названия хребтов, холмов, горных пещер (Гиссарский хребет, Камчикский 
перевал, Памир, Тешик-Таш и др.);  
 названия населенных пунктов (Коканд, Фергана, Ташкент и др.) 
Большое количество топонимов составляют урбанонимы: 
 названия улиц, площадей, проспектов (Чор-Су, Алмазар, Нукусская); 
  районов городов (Миробод, Чиланзар, Чорчинор, Тухлимерган, Кукча); 
  различных торговых заведений и предприятий общественного отдыха и 
питания (ЦУМ, кинотеатр «Бахор», магазин «Мадина»). 
Пространственные лексические единицы в узбекском языке, как и в 
русском, могут быть многозначными, обладая отдельными сходными 
признаками, качествами. В таких случаях название одного из них может служить 
наименованием другого. Так рождаются новые значения слов. Например: уеr- 
планета, уеr-земля: уеr (dunyo)-мир; dexkonyeri-дехканская земля; уеr: yerga (pastga) qaradi 
- посмотрел вниз; yer-joy(в значении «тело»): hammayerim (joyim) og ’riyapti-все тело 
болит. 
Мы солидарны с мнением проф. В.И.Андрияновой о том, что 
«многозначность слов одного языка становится особенно ощутимой, когда этот 




язык изучается как неродной, поскольку слова в разных языках имеют присущие 
природе этих языков законы функционирования, которые в каждом конкретном 
случае индивидуальны и разнообразны» [4, с.9]. Так, в частности, достаточно 
проследить взаимоотношения глаголов движения, являющихся в обоих языках 
широкой семантической категорией, чтобы понять, почему усвоение 
исследуемой лексики иноязычными учащимися (тюркоязычные) представляет 
особую сложность: 
Таблица № 3 
№ Значения В русском языке В узбекском языке 




часто не совпадает 





бежать yugurmoq, chopmoq, tezо’tmoq, 
qochmoq 
бросать tashlamoq, irgitmoq, otmoq; 
qoldirib (tashlab) ketmoq 
гулять sayr kilish 
бродить aylanib (sandiroqlab) yurmoq 
2.  некоторые русские 
глаголы 
передаются на 
узбекский язык с 
помощью 
словосочетаний 
вернуть qaytarib bermoq, yoldan 
qaytarmoq 
3.  в родном языке 
учащихся 
различные 
значения одного и 




разными словами  
выступить вперед уоl olmoq 
 выступить по радио  radio orqali gapirmoq 
4.  префиксальные, постфиксальные образования, суффиксальные 
чередования не свойственны узбекскому языку (в узбекском языке 
нет приставок) 






отсутствовать = не 
быть (где?) на уроке  
darsda bо’lmaslik (qayerda) 
достигнуть (чего?) 
берега  
sohilga yetmoq (qayerga) 
добраться (куда? до 
чего?) до берега). 





Выразительность речи в большей степени зависят от правильного и уместного 
употребления синонимов. Так, синонимический ряд двигаться вверх, всходить, 
взбираться; подниматься, направляться (balandlamoq, yuqorilamoq, ко’tarilmoq, о’rlamoq) 
употребляется с существительными в дательно-направительном падеже и 
сочетается с названием живого существа в роли  субъекта, физического предмета 
легче воздуха или выполняющего это действие автоматически, самостоятельно 
(машина, небесные светила и т.п.):Poygarlar (kaptar turi) tomdan ко’tarilgan xamon boshi 
bilan aylanib tik balandlaydilar («Toshkent haqiqati»). Голуби, взмывая с крыши, покрутив 
головами, резко поднимаются вверх. 
Как в русском, так и в узбекском языке, антонимами называются слова, 
имеющие в своем значении качественный признак и потому способные 
противопоставляться друг другу по значению. Например: Uzoqdagi quyruqdan yaqin 
dagi о’pka yaxshi (Maqol).-Эквивалент: Ближнее сено лучше дальней пшеницы 
(Пословица). 
Таким образом, при усвоении пространственной лексики русского языка 
учащимися школ с узбекским языком обучения учителю в своей работе 
необходимо опираться, прежде всего, на сходства в обоих языках, наличию 
явлений многозначности, синонимии, антонимии, омонимии, т.е. на явление 
транспозиции. 
Сопоставление категории пространственности в двух языках проведённое 
нами позволяет констатировать в большинстве случаев, несовпадение в средствах 
оформления высказываний соответствующего семантического типа, что 
вызывает затруднения у иноязычных (тюркоязычных) школьников в 
продуцировании русской речи и усложняет формирование 
социолингвистической компетенции учащихся общеобразовательных школ. Из 
данного факта вытекает вывод о необходимости разработки эффективной 
системы обучения, предусматривающей как прочное освоение особенностей 
языковых средств пространственной семантики, так и активное включение 
школьников в коммуникативную деятельность на русском языке.  
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